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JUNIOR RECITAL 
> 
Melanie Wade, mezzo-soprano 
Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Adrianne Fedorchuk, soprano 
Hockett Family Recital Hall · 
Thursday, March 26, 2009 . 
7:00 p.m. 
I 
Esurientes implevit 
from Magnificat 
PROGRAM 
Qui sedes ad dexteram Patris 
Laudamus Te 
from Gloria 
StiHe Liebe (Op. 35, No. 5) 
Sie liebten sich beide (Op. 13, No. 2) 
Vier Gesange (Op. 43) 
1. Von ewiger Liebe 
Cruda sorte!. .. Gia so per pratica 
from L'Italiana in Algeri 
Le Lever d.e la Lune 
Clair de Lune 
Danse Macabre 
Amor 
Toothbrush Time 
George 
INTERMISSION 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Johannes Brahms 
(1833~1897) 
Giachino Rossini 
(1792-1868) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
William Balcom 
(b. 1938) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Melanie Wade is from the studio of David Parks. 
Photographic, video; and sound recording and/or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
